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Török Sophie
(1895-1955)
Költő; Tanner Ilonka, Babits Mihályné
Kedves Sz.,
kerestem telefonon, s mert nem volt otthon, megkérettem, hogy hívjon
fel. Most nem tudom, miért nem tette? mert ennyire udvariatlan? vagy
mert ennyire haragszik? esetleg mert nem kapta meg az üzenetemet?
Szeretnék egy ügyemben tanácsot kérni Magától. Kérem, ha teheti,
hívjon fel.
Üdv. T. S.434
Kedves Miklós! Nagyon köszönöm a kedves Mihály-napi levelét! 10 nap-
pal ezelőtt Pesten voltam és többször kerestem telefonon, de nem felelt
senki. Ha lehet és kedve van rá, kérem, írjon néha, rettenetes elhagya-
tottságban élek itt Ildikóval. Szeretettel üdvözli Dollyval együtt
Török Sophie
Tüskés Gábor
(1955)
Irodalomtörténész, etnográfus, később az MTA Irodalomtörténeti Intézet
tudományos munkatársa
Mélyen tisztelt Professzor Úr,
elnézését kérem, hogy munkájában ismeretlenül levelemmel zavarom.
AzMTAaspiránsaként fő kutatási területem a népi vallásosság, a vallá-
sos népi kultúra kutatása, melyhez a legtöbb ösztönzést Bálint Sándor-
tól kaptam.
Sajnos késve jutott tudomásomra, hogy Professzor Úr 1985. március
7-én a Magyar Irodalomtörténeti Társaság felolvasó' ülésén Legenda -
monda - mítosz címmel előadást tartott Bálint Sándorról. Azt szeretném
megkérdezni, remélhető-é az elhangzott előadás szövegének megjelené-
se, s ha igen, hol és mikor? Ha nem, nagyon hálás lennék érte, ha elol-
434. A levélhez mellékletként csatolt egy újságcikket: ,Török Sophie: Egy szót se irodalomról!" (Az újság
címét nem jelölte.)
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vashatnám kéziratban. Magam is gyűjtöm az adatokat egy majdan elké-
szítendő Bálint Sándor-életrajz hiteles megírásához. Külön hálás lennék
azért, ha további részleteket is megtudhatnék Professzor Úr és Bálint
Sándor kapcsolatáról.
Segítségét és fáradságát előre is nagyon köszönöm. Őszinte nagyra-
becsüléssel és teljes tisztelettel köszöntöm
Tüskés Gábor
Kedves Barátom!
Kitüntető és érdeklődő leveledre csak a legszerényebben tudok válaszol-
ni, amennyiben Bálint Sándor-előadásom nem szigorúan, akadémiai ér-
telemben vett beszéd volt, inkább szubjektív vallomás: mennyiben ha-
tott Bálint Sándor Ünnepi Kalendáriuma és Rapcsányi Lászlónak adott
interjúja (Bibliai elemek a magyar néphagyományban) írói munkássá-
gomra. Részletesen beszéltem Frazer és Frobenius hatalmas gyűjtemé-
nyeiról (az Atlantis-sorozatot a 30-as években megvásároltam és faltam)
és ezeknek rendkívüli hatásáról az angol és német irodalomra.
Előadásomat a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára magnóra felvette.
Szeretettel ölel lelkes híved
Szentkuthy Miklós
Tyrnaurer János és Sachs József
Mindketten Sz. Pf M. tanítványai a Madách Gimnáziumban 1932-39
között; lásd: TJ visszaemlékezései: ÉK
TJ és Sa.J Örkénytábor, Munkás-szakasz, 1943. IV. 4.
közös levele Kedves Tanár Úr!
Sz. Pf. M.-nak Szinte bánt a lelkiismeret, hogy oly soká nem adtam hírt magamról, de
szolgáljon mentségemre az a körülmény, hogy katona vagyok, és igen
sokáig oly helyzetben voltam, hogy erre nem volt módom.
Hogy mi minden történt velem 1942. október 11. óta, azt meg is
írom. E napon vonultam be a IX. Kmsz. zlj.-hoz Galántára. Itt átestem
az újoncképzés minden gyönyörűségén. Hét hétig voltam itt a pótzász-
lóalj IV. századában. Bevonulásom után 3 hétre bevonult századomhoz
Sachs Józsi barátom és osztály társam. Ő a legjobb barátom, és így a
